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ˍȅ͉̲͛ͅ
ǽ፷ढୈҋͶጕ ᴥÌéîåáò Åøðåîäéôõòå ÓùóôåíᴷÌÅÓᴦɥႊȗȲ๡៵᫗ᛵᩜୣɁ૜
ްɂǾÓôïîåᴥᴦɁᆅሱ͏఼Ǿ۹ȢɁᆅሱᐐȾɛȶȹᚐɢɟȹȠȲǿÌÅÓ Ɂ
ТɟȹȗɞཟɂǾȦɁʬʑʵɁ੥ȗɗȬȨɗ૜ްɁȪɗȬȨɕȕɞȟǾɗɂɝൈ
ໄᄑʩɹʷጽຑޙɁ๡៵ᐐᚐӦျᝲȞɜȪȶȞɝȻ߳ȞɟȲǾȰɁαᭅॴɁᯚȨ
ᴥᒲऺ࣊ᵘáõôïîïíùᵚɁᯚȨᴦȾȕɞǿȷɑɝǾ๡៵ᐐᴥ޿᜛ᴦȟǾ੔ीȻΙ
ಐɥ੔˫ȻȪȹǾ๡៵ᐐɁӛႊȟఊ۾ȾȽɞɛșȾᚐӦȪǾȰɟȱɟɁֿᄻɁ๡
៵ᦀɥขްȬɞȦȻȾȕɞǿ
ǽటሟɁᄻᄑɂǾɕȶȻɕީпቧ̚ȾᣋȗࢍکɁᴮȷȻᐎțɜɟɞǾႆᰚ᥿ᕗ
ֿᄻȾȷȗȹǾʚʠʵጽຑऻɁᵻࢳɁȊ޿᜛ᝩ౼ࢳڨȋȻȊ๡៵ᐐ࿎Ι
઩ୣࢳڨȋȞɜ૗ȶȲࢳඒʑ˂ʉȾɛɝǾÌÅÓ Ɂ๡៵᫗ᛵᩜୣɥ૜ްȪǾᣋࢳ˿
ํɁȈρᇝȉȾ᪅ɜȭȦșȪȲȈൈటࢲ٫ȉɥΈႊȪȲґ౏ȞɜɕǾÌÅÓ ȟ̾ஓ
Ƚȝ఍ӛȽґ౏ਖ਼ศȺȕɞȦȻɥ஥ɜȞȾȬɞȦȻȺȕɞǿȦɁґ౏Ɂ࿑ᩋɂǾ
ȈʁʽʡʵȽʬʑʵɥǾʁʽʡʵȾລɞȉȦȻȾࠅȠɞǿȬȽɢȴǾး޴Ɂ๡៵
ᐐᚐӦȾफᬭɥՒɏȬᛵىȾɂǾΙಐɗ੔ी͏۶Ⱦɕ˰̷࢛׆ୣǾ˰ ࢛˿ɁࢳᳮǾ
ఝ਽ࢳᐐୣǾ៾ႇᭊȽȼറȁȽᛵىȟސ٣ȬɞȟǾటґ౏ȺɂȰɁ៣Ɂ๡៵ᦀȟǾ
ȕȢɑȺΙಐȻ੔ीɁɒȾɛȶȹȼɁሌ࣊ᝢ஥ȺȠɞɁȞȻȗșཟȾፄɝǾ૜ް
ÌÅÓټ๡៵᫗ᛵᩜୣɁˢᐎߔ
ᄌᆂǽڤแᐞ
 ǽஓటȺɂ辻రᴥᴦǾ࿍ᴥᴦȽȼȟȕɞǿ
 ǽʬʑʵɁ૜ްȾΈႊȬɞʑ˂ʉɂյࢳඒɁൈటࢲ٫ɁȲɔ î½ȾᤈȡȽȗȟǾȰɁژȻȽ
ɞᪿ᜛˰࢛ୣɂࢳɁ˰࢛ȞɜࢳɁ˰࢛ɑȺɁ፱᜛˥˰࢛ȾɕՒɆǾ
ࢳᩖɁஓటɁ๡៵ᐐᚐӦȟᪿጙȨɟȲɕɁȺȕɞǿȲȳȪǾࢳȞɜ᭥୳ɁୣᦀɁɒǾᴳґ
ɁᴮɁ˰࢛Ⱥᝩ౼ȬɞȦȻȾȽȶȲǿ
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Ȭɞʬʑʵɕ ÌÅÓ Ɂ˹ȺఊɕʁʽʡʵȽʬʑ ᴥʵᴯ៵ᄻґҾʬʑʵᴦɥᤣ੻ȪȲǿ
ȰȪȹ૜ް஁ศɕǾÌÅÓ Ɂ๡៵᫗ᛵᩜୣɥɑȭఊߴᴯ̋ศᴥÏÌÓᴦȺɴ˂ʇʓʍ
ɹʃȾ૜ްȪǾጕҚᄾᩜɁސ٣ȟჀɢɟɞɻ˂ʃɁɒǾȰɁߦѿศȻȪȹఊ߼૜
ްศɥᤛႊȬɞȦȻȾȪȲǿ
ˎȅક๯਑ါ۾ତ͈೰৆ا
ǽɑȭǾ๡៵ᐐᴥ޿᜛ᴦɁӛႊᩜୣɥǾ੔ीɁȬɌȹɥᴯ៵ᄻȾґҾȬɞ ÌÅÓ
ټӛႊᩜୣȾ࿑ްԇȬɞǿ
ǽǽ   ᴥᴦ
ǽ˨ࣻɁ᪅ႜӛႊɂǾ͏˩ɁɛșȾȽɞǿ
ǽǽ   ᴥᴦ
ǽǽ   ᴥᴦ
ǽ੔ीҤጙࣻɂǾ
ǽǽ    ᴥᴦ
ȻȽɞǿ  ɂቼᴮ៣Ǿ ɂቼᴯ៣Ɂ๡៵ᦀȺȕɝǾцȾюႆ۰ୣȺȕɞǿ ɂቼ
ᴮ៣Ǿ ɂቼᴯ៣ɁΙಐȺȕɝǾцȾ۶ႆ۰ୣȺȕɞǿ ɂ੔ीᴥ᜛ລȺɂȈ๡
៵ୈҋ፱ᭊȉɥႊȗɞᴦȺȕɝǾ۶ႆ۰ୣȺȕɞǿ Ǿ  Ǿ  Ǿ ɂǾӛႊᩜୣɁ
 ǽÌÅÓټӛႊᩜୣɁིࢃҝ௽፷Ɂढ࿡ɂǾ໷ᣋ፷ɥɕȷᄽᜏՔ௽፷ȾȽɞǿӛႊᩜୣɁ࿑ް
ԇɥɿ˂ʣɮȬɞȻǾධխᄑȽᬲȾ͏˩Ɂᴲʉɮʡȟސ٣ȬɞǿḧᴯඒढࣻǾḨ ÌÅÓټǾḩ
Áääé­ìïçټǾḪ Ôòáîó­ìïçټǾḫ ÁÉÄÓټǿ
 ǽ᪅ႜӛႊɂျᝲ˨ඩϏȺȕɝǾᴱኮȺɂ޴᪨Ⱦ૜ްȪȲʛʳʫ˂ʉȻʑ˂ʉɥႊȗȹǾᴥᴦ
ࣻȻᴥᴦࣻȟඩϏɥȻɞȞǾȬɌȹɁֿᄻȺʋɱʍɹȬɞǿటґ౏ȺɂǾछུȳȟȦɁస͔
ɥ຿ȲȨȽȗֿᄻɁ૜ްፀ౓ɂ૗ႊȪȽȗǿ
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ʛʳʫ˂ʉȺȕɝǾȦɁʬʑʵɁഫᣲʛʳʫ˂ʉȾȽɞǿ
ǽᴥᴦࣻɁ੔ीҤጙɁ˩ȺǾ๡៵ᐐȟǾᴥᴦࣻɁӛႊᩜୣɥఊ۾ԇȬɞɛșȾᚐ
ӦȬɞȻǾ͏˩Ɂ᪅ႜӛႊ٫ኄࣻȟ߳Ȟɟɞǿ
ǽǽ   ᴥᴦ
ǽȰȪȹǾᴥᴦࣻȻᴥᴦࣻɥᣵ቏ȪȹᜓȢȻǾቼᴮ៣Ȼቼᴯ៣Ɂ๡៵᫗ᛵᩜୣ
ȟ߳ȞɟɞǿȗɢəɞǾࢿᏲȺ᜘șʨ˂ʁʭʵټ᫗ᛵᩜୣȺȕɞǿ
ᴥቼᴮ៣Ɂ๡៵᫗ᛵᩜୣᴦ
ǽǽ    ᴥᴦ
ǽȲȳȪǾ
ǽǽ   ᴥᴦ
ǽǽ   ᴥᴦ
ǽǽ   ᴥᴦ
ȻȽɞǿ
ǽᴥቼᴯ៣Ɂ๡៵᫗ᛵᩜୣᴦ
ǽǽ   ǽᴥᴦ
ǽȲȳȪǾ
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ǽǽ   ᴥᴦ
ǽǽ   ᴥᴦ
ǽǽ   ᴥᴦ
ȻȽɞǿ  ɂǾȦɁʬʑʵɁ᝗߳ټʛʳʫ˂ʉȾछȲ
ɞǿ
ǽటґ౏ȺɂǾቼᴮ៣ɥյႆᰚ᥿ᕗȻȪǾቼᴯ៣ɥȰɁͅɁ๡៵៣ȻᐎțǾᴥᴦ
ࣻɁʛʳʫ˂ʉ ɥǾఊߴᴯ̋ศᴥÏÌÓᴦɥႊȗȹ૜ްȬɞǿɕȪǾ
ÏÌÓ Ɂ૜ްፀ౓ȾȝȗȹǾʊ˂ʝʽᴺʹʒʇʽ೫ްɁፀ౓Ȟɜᴮ᪡ɁጕҚᄾᩜ
Ɂސ٣ȟჀɢɟɞکնɂǾఊ߼૜ްศɥႊȗȹᴥᴦࣻ Ɂʛʳʫ˂ʉɥѓ૜ްȬɞǿ
ᴥᴦࣻɁ૜ްፀ౓ɥւ֞ȬɞȻȻɕȾǾ૜ްȪȲ᝗߳ټʛʳʫ˂ʉ
ɥႊȗȹǾᴥᴦࣻɁӛႊᩜୣȾȝȤɞഫᣲʛʳʫ˂ʉ ɥᣡአȬɞǿ
ȰɁ᪨ǾᩜΡࣻȟᴮȷ˪ᠴȪȹȗɞȲɔǾ Ȼʘ˂ʨʳɮʄᴥ᛼ໄԇᴦȪ
ȹǾഫᣲʛʳʫ˂ʉɥ෰ɔɞǿ͏˩ȟȰɟɜɁᩜΡࣻȺȕɞǿ
ǽǽ   ᴥᴦ
ǽǽ   ᴥᴦ
ǽǽ   ᴥᴦ
ǽǽ   ᴥᴦ
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ˏȅΟȜΗ
ǽႆᰚ᥿ᕗֿᄻɁ๡៵᫗ᛵᩜୣᴥᴦࣻɁ૜ްȾႊȗɞʑ˂ʉɂǾʚʠʵጽຑ
ऻɁᵻࢳɁࢳඒʑ˂ʉȺȕɝǾ፱өᅁፋ᜛ࠈȊ޿᜛ᝩ౼ࢳڨᴹƋ ޿᜛
Ֆୈ፾ᴻࢲ਽ࢳᴥࢳᴦȋᴥஓటፋ᜛Ԧ͢ᴦǾȝɛɆ፱өᅁፋ᜛ࠈȊ๡៵ᐐ࿎
Ι઩ୣࢳڨǽࢲ਽ࢳᴥᴦȋᴥஓటፋ᜛Ԧ͢ᴦȾу᚜ȨɟȹȗɞୣϏȾɛɞǿ
յʑ˂ʉɁҋ੔ɁᝊጯɂǾ͏˩ɁȻȝɝȺȕɞǿ
ǽ ɂǾᴮ ˰࢛छȲɝɁյႆᰚ᥿ᕗɁࢳᩖ᠔оୣᦀᴥçᴦȺȕɝǾȊ޿᜛ᝩ౼ࢳڨȋ
ɁᵻᬮɁʑ˂ʉɥႊȗɞǿ
ǽ ɂǾႆᰚ᥿ᕗɁյֿᄻҝɁࢲ٫Ιಐᴥя ¯çᴦȺȕɝǾȊ޿᜛ᝩ౼ࢳڨȋɁ
ᵻᬮɁʑ˂ʉɥႊȗɞǿ
ǽ ɂǾȰɁͅɁ៣ɁΙಐȻȪȹǾࢳɥ®ȻȪȲ๡៵ᐐ࿎Ι઩ୣ ÃÐÉᴥп
ّᴷ ፱նᴦɥႊȗɞǿȦɁʑ˂ʉɁҋ੔ɂǾȊ๡៵ᐐ࿎Ι઩ୣࢳڨȋɁᬮȺȕɞǿ
ǽ ɂǾᴮ ˰࢛छȲɝࢳᩖ๡៵ୈҋᭊᴥяᴦȺȕɝǾȊ޿᜛ᝩ౼ࢳڨȋɁᬮɁʑ˂
ʉɥႊȗɞǿߦ៎ȻȬɞ˰࢛ɂǾȈԨᡵ˰࢛ȉɥ᪍ȢǾ˰ ̷࢛׆ȟȈᴯ̷͏˨Ɂ˰
࢛ȉȻȬɞǿ
ǽȽȝǾ  ȾȷȗȹɂǾȊ޿᜛ᝩ౼ࢳڨȋɥΈႊȬɞȲɔǾᵻࢳ
Ɂʑ˂ʉȾɂȈᣁర໧޿˰࢛ȉȟֆɑɟȹȝɜȭǾˢ஁ᵻࢳɁʑ˂ʉȾ
ɂȈᣁర໧޿˰࢛ȉȟֆɑɟɞǿȰɁȲɔǾᣁర໧޿˰࢛Ɂᝩ౼ҾնɂߵȽȗȻ
ɂ᜘țǾɿʽʡʵʅʶɹʁʱʽˁʚɮɬʃɁժᑤॴɂքްȺȠȽȗɁȺǾȦɁཟ
ȾɂԚґႡ৙Ȫȹґ౏ɥᚐș॒ᛵȟȕɞǿ
ːȅଔ೰ࠫض
ǽႆᰚ᥿ᕗֿᄻɥᴥᴦࣻɁ๡៵᫗ᛵᩜୣɥႊȗȹǾఊߴᴯ̋ศᴥÏÌÓᴦȺ૜
ްȬɞǿȰɁ᪨Ǿʊ˂ʝʽᴺʹʒʇʽ೫ްɁፀ౓ǾጕҚᄾᩜȟސ٣Ȭɞժᑤॴ
ȟᝓɔɜɟɞکնɂǾȦɁץᭉɥوᤧȬɞȲɔǾఊ߼ศɥႊȗȹѓ૜ްɥᚐșǿ
ǽ૜ްፀ౓Ȼ೫ްፀ౓ȟᓦܧȺȕɝǾȞȷ᪅ႜӛႊȟȬɌȹɁ޴᎝ϏȺඩϏȺȕ
 ǽࢳɁʑ˂ʉȾɂǾȈᣁర໧޿˰࢛ȉɥֆɓʑ˂ʉȻֆɑȽȗʑ˂ʉȟу᚜ȨɟȹȗɞɁ
ȺǾɿʽʡʵʅʶɹʁʱʽˁʚɮɬʃɁˢብɥᅺɞȦȻȟȺȠɞǿȈᣁర໧޿˰࢛ȉɥֆɓ Ǿ
Ǿ Ɂʑ˂ʉɥȰɟȱɟ®ȻȬɞȻǾֆɑȽȗ ɂ®ǾֆɑȽȗႆᰚ᥿ᕗᴥ፱᜛ᴦɁ
ȟ®ǾպȫȢ ȟ®Ⱥȕɞǿ
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ɞȽȼɁျᝲᄑᛵ᝭ɥ຿ȲȪȲǾḧȨȻȗɕȞɜḵʶʉʃɑȺɁֿᄻȾȷȗȹǾ
᜛ລፀ౓ȟᓦܧȽᬲȾᇉȪȲȗǿ
ǽ૜ްȪȲو࢜ʛʳʫ˂ʉɁ˩ɁᴥǽᴦюɁୣϏɂ ϏȺȕɝǾᵘ ǽᵚюɁୣϏ
ɂ ϏȺȕɞǿ ɂขްΡୣǾ ɂᒲႏ࣊εඩຑɒขްΡୣǾÄ×ɂʊ˂ʝʽ
ᴺʹʒʇʽϏǾÃèï÷೫ްɂഫᣲ۰ԇɁ೫ްɁ ϏȻᵘǽᵚюɁୣϏɂ Ϗɥ
ᇉȬǿఊ߼૜ްศȾȕɞ ɂᒲࢄᄾᩜΡୣɁ૜ްϏȺȕɝǾᴥǽᴦюɁୣϏɂ
ϏǾᵘ ǽᵚюɁୣϏɂ ϏȺȕɞǿպȫȢఊ߼૜ްศȾȕɞ߼࣊෗೫ްፋ᜛ᦀɂǾ 
ᴥི࢜͑ᝢᴦɁߦୣ߼࣊෗೫ްɁȲɔɁୣϏȺȕɝǾȦɁ೫ްȺఊ߼૜ް
ศɁᤛႊɁܵछॴɥʋɱʍɹȬɞǿ
ḧǽȨȻȗɕ
ǽǽÏÌÓ
ǽǽǽǽ
  ᴥᴦ
 ǽႆᰚ᥿ᕗֿᄻɂǾȊ޿᜛ᝩ౼ࢳڨȋȾԨֿȺૡᢐȨɟȹȗɞȬɌȹɁֿᄻȺȕɝǾ͏˩Ɂ
ȻȝɝȺȕɞǿɷʭʣʎǾɎșɟɦȰșǾɂȢȨȗǾɀȡǾʶʉʃǾʠʷʍɽʴ˂ǾɕɗȪǾ
ȨȷɑȗɕǾȫɖȟȗɕǾȨȻȗɕǾȳȗȦɦǾȾɦȫɦǾȧɏșǾȲɑɀȡǾɟɦȦɦǾȲ
ȤɁȦǾȨɗɑɔǾȞɏȴɖǾȠɘșɝǾȽȬǾʒʨʒǾʞ˂ʨʽǾႆȪȗȲȤǿȽȝǾటґ
౏Ɂʑ˂ʉоӌˁ૜ްˁ೫ްɂǾኂᐐᒲᡵȟ ÔÓÐ Ⱥʡʷɺʳʪɥጸɒ޴ᚐȪȲȲɔǾҋӌፀ౓
ȾʩʃȟȕȶȲکնɂǾኂᐐɁ៪͖Ⱥȕɞǿ
 ǽ ϏᴥᆬလϏᴦȻɂǾ೫ްፋ᜛ᦀɁϏȟ᚜ȬȈི࢜͑ᝢȟඩȪȗᆬလȉȺȕɞǿȪȲȟȶȹǾ
ϏȟߴȨȤɟɃི࢜͑ᝢȟඩȪȗᆬလɕߴȨȢȽɞȲɔǾི࢜͑ᝢɂ೅ԵȨɟǾߦ቏͑ᝢȟ
૗੻ȨɟɞȦȻȾȽɞǿ
 ǽᵻࢳɥȈҰఙȉǾᵻࢳɥȈऻఙȉȻȬɞ Ãèï÷೫ްɥᚐșǿట఼Ƚɜ
ɃǾഫᣲ۰ԇɁ఍ིɂഫᣲ஁ሌࣻȾछɞӛႊᩜୣɁʛʳʫ˂ʉȾ۰ԇȟႆȫȲȞքȞȾɛȶ
ȹʋɱʍɹȬɌȠȺȕɞǿȪȞȪȽȟɜటሟȺɂǾ  ȻɿʽʡʵɿɮʄȟߴȨȗȲɔǾ᝗
߳ټ஁ሌࣻȺȕɞ๡៵᫗ᛵᩜୣȾ Ãèï÷೫ްɥᤛႊȪǾȕȢɑȺዊ஧ᄑȾഫᣲ۰ԇɁ఍ིɥ
ʋɱʍɹȬɞ৙َȺᝁɒɞǿ
 ǽ߼࣊෗೫ްፋ᜛ᦀɂǾᴪᴯą ᴥᵸÏÌÓ Ɂߦୣ߼࣊ᴦᴪᴥఊ߼ศɁߦୣ߼࣊ᴦᵺɛɝ᜛አǿི࢜͑
ᝢȟ  Ǿߦ቏͑ᝢɂ  ȻȽɞǿ
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ǽǽӛႊᩜୣ
ǽǽǽǽ   ᴥᴦ
ǽֿᄻ˹ǾɕȶȻɕᓦܧȽ᜛ລፀ౓ȟीɜɟȲɁɂǾȨȻȗɕȺȕɞǿ૜ްȨ
ɟȲو࢜ʛʳʫ˂ʉɁ Ϗɂᴮᴢ෩ໄȺȬɌȹ఍৙ȺȕɝǾ Ȟɜɕɢ
ȞɞɛșȾǾʬʑʵɁ fi tɂᓦܧȺȕɞǿᴮ᪡ɁጕҚᄾᩜɁ఍ིɥᝩɌɞÄ×ɂ
®ȺȕɝǾᴲᴢ೫ްɁ˨᪅Ϗȟ®ȽɁȺǾȈጕҚᄾᩜȟȽȗȉȻȗșི࢜͑
ᝢɂ೅ԵȺȠȭǾȪȲȟȶȹጕҚᄾᩜɂȽȗȻᐎțɜɟɞǿɑȲǾÃèï÷೫ްɁ
ፋ᜛ᦀɂ®Ⱥ Ϗȟ®ȺȕɝǾȈഫᣲ۰ԇȟȽȗȉȻȗșི࢜͑ᝢɂᴲᴢ෩
ໄȺ೅ԵȨɟȭǾȬȽɢȴഫᣲ۰ԇɂȽȗȻᐎțȹɛȗǿ
ǽӛႊᩜୣɁʛʳʫ˂ʉɂǾÏÌÓ Ⱥ૜ްȪȲȨȻȗɕɁ๡៵᫗ᛵᩜୣᴥᴦࣻ
Ɂʛʳʫ˂ʉɥᴥᴦᵻᴥᴦࣻɋ͍оȪȹᣡአȪȲɕɁȺȕɞǿȦɁӛႊᩜୣɁ
ʛʳʫ˂ʉɥǾ᪅ႜӛႊᴥᴦǾᴥᴦࣻɋ޴᎝ϏȻцȾ͍оȪǾᴯࣻȻɕᵻ
ࢳɁȬɌȹɁࢳඒȾȝȗȹඩϏɥᇉȬȦȻɥᆬᝓȪȲǿȦɁᆬᝓͽഈȾɛɝǾ
૜ްȪȲȨȻȗɕɁ๡៵᫗ᛵᩜୣȟǾፋ᜛ᄑ೫ްȾ᪅ɜȭǾʩɹʷጽຑޙɁျᝲ
ᄑᛵ᝭ȾɕᤛȶȲǾᒲऺ࣊ɁᯚȗǾȗɢəɞαᭅॴȟᯚȗʬʑʵȺȕɞȦȻȟɢ
ȞɞǿȦɁျᝲᄑᛵ᝭Ɂᆬᝓͽഈȟާ஧ȾȺȠɞȦȻȟǾÌÅÓ ʬʑʵɁТɟȲཟ
ɁˢȷȺɕȕɞǿ ͏˩టሟȺɂǾ᪅ႜӛႊɁඩϏʋɱʍɹɁፀ౓Ⱦȷȗȹɂ᜔ɟ
ȽȗȟǾȷȡɁḨȧɏșȞɜḵʶʉʃɑȺǾȬɌȹȦɁᛵ᝭ɥ຿ȲȪȹȗɞǿ
ǽَᴮɂǾᴥᴦࣻȞɜȨȻȗɕɁ๡៵ᦀɁ᜛አϏ ɥ෰ɔǾ޴᎝Ϗ ȻцȾɺ
ʳʟȺ᚜ȪȲɕɁȺȕɞǿʁʽʡʵȽʬʑʵȾɕȞȞɢɜȭǾ᜛አϏȟ޴᎝Ϗɥ
޴ȾșɑȢસțȹȗɞɁȟɢȞɞǿ
 ǽ૜ްȾΈႊȪȲʑ˂ʉɂȗɢəɞȈൈటࢲ٫ȉȺȕɞȲɔǾՋ߈Ⱦɂፋ᜛ޙᄑȽץᭉɥֆ
ɓȟǾ᝝ࢃᬱɁ˪٫ˢґୠɁ೫ްᴥÌÍ೫ްˁʥʹɮʒ೫ްᴦǾ᝝ࢃᬱɁඩ᛼ॴɁ೫ްᴥʙʵ
ɻ ½ʣʳ೫ްᴦǾᩜୣढᤣ੻Ɂ೫ްᴥʳʪʆɮɁ ÒÅÓÅÔȝɛɆ ÒÅÓÅÔᴦɕᝁɒȲǿ͏˩
ȟȰɁ೫ްፀ౓ȺȕɝǾᵘ ǽᵚюɁୣϏɂ ϏȺȕɞǿÌÍ೫ް ½®ᵘ® Ǿᵚʥʹɮʒ೫
ްᴺ®ᵘ® Ǿᵚʙʵɻ ½ʣʳ೫ްᴺ®ᵘ® ǾᵚʳʪʆɮɁ ÒÅÓÅÔ½®ᵘ® Ǿᵚ
ÒÅÓÅÔ½®ᵘ® ǿᵚᝊȪȢɂ቏ȴоɜȽȗȟǾ᝝ࢃᬱɁ٫ˢґୠǾඩ᛼ॴȾɂץᭉɂȽȢǾ
ɑȲᩜୣढɁᤣ੻ȾɕʩʃȟȕɞȻɂ᜘țȽȗǿ
 ǽᴥᴦࣻɁ᪅ႜӛႊɁඩϏɥʋɱʍɹȬɞȻȠǾ Ɂʑ˂ʉȾɂᴥᴦᵻᴥᴦ ࣻɥႊȗȹ෰ɔ
Ȳ᜛አϏ ɥΈႊȪȲǿ
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25.00
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40.00
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䈘䈫䈇䉅䈱ታ❣୯
⸘▚୯
㩿㪈㪇㪇㪾㪀
َ  ȨȻȗɕɁ๡៵ᦀɁ޴᎝Ϗ Ȼ᜛አϏ
Ḩǽȧɏș
ǽǽÏÌÓ
ǽǽǽǽ
  ᴥᴦ
ǽǽǽǽǽǽǽ
ǽǽӛႊᩜୣ
ǽǽǽǽ   ᴥᴦ
ǽو࢜ʛʳʫ˂ʉɁ Ϗɂᴮᴢ෩ໄȺȬɌȹ఍৙ȺȕɝǾ ɂ®ȻᯚȗǿÄ×
ɂ®ȺǾᴲᴢ೫ްȺɂ˪ขްԖᩖȺȕɞȟǾᴮᴢ೫ްȺɂȈጕҚᄾᩜȟȽȗȉ
Ȼȗșི࢜͑ᝢɥ೅ԵȺȠȽȗǿÃèï÷೫ްɁፋ᜛ᦀɂ®Ⱥ Ϗȟ®ȺȕɝǾ
Ȉഫᣲ۰ԇȟȽȗȉȻȗșི࢜͑ᝢɂᴲᴢ෩ໄȺ೅ԵȨɟȭǾഫᣲ۰ԇȟȕȶȲȻ
ɂ᜘țȽȗǿȧɏșɁ๡៵᫗ᛵᩜୣɁ૜ްፀ౓ɕǾɑȭɂᓦܧȺȕɞȻȗțɛșǿ
ǽَᴯɂǾᴥᴦࣻȞɜȧɏșɁ๡៵ᦀɁ᜛አϏ Ȼ޴᎝Ϗ ɥɺʳʟȺ᚜ȪȲ
ɕɁȺȕɞǿ
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20.00
21.00
22.00
23.00
24.00
25.00
26.00
27.00
28.00
29.00
30.00
1991 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 㩿ᐕ㪀
䈗䈿䈉䈱ታ❣୯
⸘▚୯
㩿㪈㪇㪇㪾㪀
َᴯ ȧɏșɁ๡៵ᦀɁ޴᎝Ϗ Ȼ᜛አϏ
ḩǽȠɘșɝ
ǽǽÏÌÓ
ǽǽǽǽ
  ᴥᴦ
ǽǽఊ߼૜ްศᴥɮʉʶ˂ʁʱʽوୣ ½ ᴴوᴦ
ǽǽǽǽ
   ᴥᴦ
 ǽȧɏșɁȰɁͅɁ೫ްፀ౓ɂǾȷȡɁȻȝɝȺȕɞǿÌÍ೫ްᴺ®ᵘ® Ǿᵚʥʹɮʒ೫
ް ½®ᵘ® Ǿᵚʙʵɻ ½ʣʳ೫ްᴺ®ᵘ® ǾᵚʳʪʆɮɁ ÒÅÓÅÔᴺ®ᵘ® Ǿᵚ
ÒÅÓÅÔ½®ᵘ® ǿᵚ
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ǽǽӛႊᩜୣ
ǽǽǽǽ   ᴥᴦ
ǽɑȭǾÏÌÓ Ɂ೫ްፀ౓Ȟɜ᛻ȹȗȢȻǾÃèï÷೫ްȞɜഫᣲ۰ԇɂᝓɔɜɟ
ȽȗȟǾÄ×ȟ®ȺᴲᴢǾᴮᴢ˵೫ްȾȝȗȹ˪ขްԖᩖȺȕɝǾᴮ᪡Ɂඩ
ɁጕҚᄾᩜɁސ٣ɥքްȬɞȦȻɂȺȠȽȗǿ᝝ࢃᬱȾጕҚᄾᩜȕɞȻǾʬʑ
ʵɁ૜ްᦀɁґୠɥᤈߴ૜ްȬɞȲɔǾ ೫ްȽȼɁ͑ᝢ೫ްȺི࢜͑ᝢɥ೅Ե
ȬɞժᑤॴȟᯚɑɝǾඩȪȗ͑ᝢ೫ްȟȺȠȽȢȽɞǿȪȲȟȶȹǾఊ߼ศɥႊ
ȗȹȠɘșɝɁ๡៵᫗ᛵᩜୣɥѓ࣊૜ްȪȲȗǿ టሟȺɂǾ̾ऻɕᴮ᪡ɁጕҚᄾ
ᩜȟȕɞکնɂఊ߼ศɥᤛႊȬɞȟǾȰɁ᪨ɂαᭅॴȟᯚȗʝ˂ʋ ½ʨʍɷʘ
ʽศɥႊȗɞǿ
ǽఊ߼૜ްศȾɛɝǾÄ×ɂ®Ȼ୎ױȨɟǾᴮ᪡ɁඩɁጕҚᄾᩜɁफᬭɥᢌ
ນȬɞȦȻȟȺȠȲǿᒲࢄᄾᩜΡୣɁ૜ްϏ ɂᴲᴢ෩ໄȺ఍৙ȾඩϏȻȽȶ
ȹȗɞǿɑȲǾɿʽʡʵୣɂ۾ȠȢȽȗȟ߼࣊෗೫ްɥᚐȶȲȻȦɠǾպፋ᜛ᦀ
ɂ®Ȼ Ɂི࢜͑ᝢɂᴲᴢ෩ໄȺ೅ԵȨɟǾÏÌÓ Ȟɜఊ߼ศɋɁ۰௿ɂץ
ᭉȽȗȻ᜘țɛșǿ
ǽَᴰɂǾఊ߼ศȺ૜ްȪȲᴥᴦࣻȞɜȠɘșɝɁ๡៵ᦀɁ᜛አϏ ɥ෰ɔǾ
޴᎝Ϗ ȻцȾɺʳʟȾ᚜ȪȲɕɁȺȕɞǿ
 ǽÄ×Ɂ Ϗɥ᜛አȬɞȻ®ȺȕɞǿȠɘșɝɁÏÌÓ ȾȝȤɞȰɁͅɁ೫ްፀ౓ɂǾȷȡ
ɁȻȝɝȺȕɞǿÌÍ೫ް ½®ᵘ® Ǿᵚʥʹɮʒ೫ް ½®ᵘ® Ǿᵚʙʵɻ ½ʣʳ೫ް
ᴺ®ᵘ® ǾᵚʳʪʆɮɁÒÅÓÅÔ½®ᵘ® ǾᵚÒÅÓÅÔ½®ᵘ® ǿᵚ
ǽÂåáãè áîä ÍáãËéîîïî ᴥᴦǿ
 ǽو࢜ʛʳʫ˂ʉɗ Ɂ ೫ްɂǾȦɁɻ˂ʃᴥఊ߼ศᴦɕժᑤȺȕɞǿȲȳȪǾ ೫ްɂ໷
ᣋᄑȾɁɒ਽቏ȪǾȦɁɻ˂ʃɁᒲႏ࣊ɂᴥ ½ ᴪᴦɂȻȬɞǿ
ǽ߼࣊෗೫ްɂᒲႏ࣊ᴮɁɵɮᴯ̋ґࢎɁᴲᴢ ½ ®ɥႊȗȹ೫ްǿ
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䈐䉈䈉䉍䈱ታ❣୯
⸘▚୯
㩿㪈㪇㪇㪾㪀
َ ᴰ ȠɘșɝɁ๡៵ᦀɁ޴᎝Ϗ Ȼ᜛አϏ
ḪǽȽȬ
ǽǽÏÌÓ
ǽǽǽǽ
  ᴥᴦ
ǽǽఊ߼૜ްศǽᴥɮʉʶ˂ʁʱʽوୣ ½ ᴳوᴦ
ǽǽǽǽ
  ᴥᴦ
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ǽǽӛႊᩜୣ
ǽǽǽǽ   ᴥᴦ
ǽÃèï÷೫ްɁ Ϗɂ®ȺȕɝǾȈഫᣲ۰ԇȟȽȗȉȻȗșི࢜͑ᝢɂᴲᴢ෩
ໄȺɂ೅ԵȬɞȟǾᴮᴢ෩ໄȽɜɃ೅ԵȺȠȽȗǿÄ×ɂ®ȺǾᴲᴢ೫ްɁ
˩᪅Ϗ®ɛɝͲȢǾᴮᴢ೫ްȺɂ˪ขްԖᩖȻȽɞǿȪȲȟȶȹǾጕҚᄾᩜ
ɁץᭉɥوᤧȬɞȲɔǾȠɘșɝȻպറǾ̾وɕఊ߼ศɥႊȗȹ૜ްȬɞǿఊ
߼૜ްศȾɛɝǾÄ×ɂ®Ȼ୎ױȨɟǾȈᴮ᪡ɁඩɁጕҚᄾᩜȟȽȗȉȻȗș
ི࢜͑ᝢɂ೅ԵȺȠȽȗǿ  Ɂ Ϗɕ®Ȼᴲᴢ෩ໄȺ఍৙Ƚፀ౓ɥᇉȪȹȗ
ɞǿɑȲǾ߼࣊෗೫ްፋ᜛ᦀɕ®ȻǾ Ɂི࢜͑ᝢɂᴲᴢ෩ໄȺ೅ԵȨɟǾ
ఊ߼ศɁᤛႊɂఖɑȪȗȻ᜘țɛșǿ
ǽَᴱɂǾఊ߼ศȺ૜ްȪȲᴥᴦࣻȞɜȽȬɁ๡៵ᦀɁ᜛አϏ ɥ෰ɔǾ޴
᎝Ϗ ȻцȾɺʳʟȾȪȲɕɁȺȕɞǿ᜛አϏȟǾ޴᎝ϏɁʉ˂ʕʽɺʧɮʽ
ʒɥǾșɑȢસțȹȗɞɁȟɢȞɞǿ
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䈭䈜䈱ታ❣୯
⸘▚୯
㩿㪈㪇㪇㪾㪀
َ ᴱ ȽȬɁ๡៵ᦀɁ޴᎝Ϗ Ȼ᜛አϏ
 ǽÄ×Ɂ Ϗɂ®Ⱥȕɞǿ
 ǽȽȬɁÏÌÓȾᩜȬɞȰɁͅɁ೫ްፀ౓ɂǾ͏ ˩ɁȻȝɝᓦܧȺȕɞǿÌÍ೫ް½®ᵘ ® Ǿᵚ
ʥʹɮʒ೫ް ½®ᵘ® Ǿᵚʙʵɻ ½ʣʳ೫ްᴺ®ᵘ® ǾᵚʳʪʆɮɁ ÒÅÓÅÔ½®
ᵘ® ǾᵚÒÅÓÅÔ½®ᵘ® ǿᵚ
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ḫǽȳȗȦɦ
ǽǽÏÌÓ
ǽǽǽǽ
  ᴥᴦ
ǽǽǽǽǽǽ 
ǽǽӛႊᩜୣ
ǽǽǽ   ᴥᴦ
ǽو࢜ʛʳʫ˂ʉɁ Ϗɂᴮᴢ෩ໄȺȬɌȹ఍৙ȺȕɝǾ ȻǾfi tɂɛ
ȗǿÄ×ɕ®ȻǾȠɢɔȹᓦܧȽϏɥᇉȪȹȗɞǿÃèï÷೫ްɁ Ϗɂ®
ȺȕɝǾȈഫᣲ۰ԇȟȽȗȉȻȗșི࢜͑ᝢɥᴲᴢ෩ໄȺɂ೅ԵȪȹȪɑșȟǾᴮ ᴢ
෩ໄȽɜɃ೅ԵȪȽȗǿ
ǽَᴲɂǾᴥᴦࣻȞɜȳȗȦɦɁ๡៵ᦀɁ᜛አϏ ɥ෰ɔǾ޴᎝Ϗ ȻцȾɺ
ʳʟȾȪȲɕɁȺȕɞǿ
135.00
145.00
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205.00
215.00
199192 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 㩿ᐕ㪀
䈣䈇䈖䉖䈱ታ❣୯
⸘▚୯
㩿㪈㪇㪇㪾㪀
َ ᴲ ȳȗȦɦɁ๡៵ᦀɁ޴᎝Ϗ Ȼ᜛አϏ
 ǽȳȗȦɦɁȰɁͅɁ೫ްፀ౓ɂǾ͏˩ɁȻȝɝᓦܧȺȕɞǿÌÍ೫ް ½®ᵘ® Ǿᵚʥʹ
ɮʒ೫ް ½®ᵘ® Ǿᵚʙʵɻ ½ʣʳ೫ްᴺ®ᵘ® ǾᵚʳʪʆɮɁ ÒÅÓÅÔ½®ǽ
ᵘ® ǾᵚÒÅÓÅÔ½®ᵘ® ǿᵚ
⊕⍾ႇᵤ⡍KPFF 
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ḬǽɎșɟɦȰș
ǽǽÏÌÓ
ǽǽǽǽ
  ᴥᴦ
ǽǽӛႊᩜୣ
ǽǽǽǽ   ᴥᴦ
ǽو࢜ʛʳʫ˂ʉɁ Ϗɂᴮᴢ෩ໄȺȬɌȹ఍৙ȺȕɝǾ ɂ®Ⱥȕɞǿ
Ä×Ȼ Ãèï÷೫ްɁፀ౓ɕᓦܧȺȕɞǿَᴳɂǾᴥᴦࣻȞɜɎșɟɦȰșɁ
๡៵ᦀɁ᜛አϏ ɥ෰ɔǾ޴᎝Ϗ ȻцȾɺʳʟȾȪȲɕɁȺȕɞǿ
30.00
35.00
40.00
45.00
50.00
55.00
60.00
65.00
70.00
199192 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 㩿ᐕ㪀
䈾䈉䉏䉖䈠䈉䈱ታ❣୯
⸘▚୯
َ ᴳ ɎșɟɦȰșɁ๡៵ᦀɁ޴᎝Ϗ Ȼ᜛አϏ
㩿㪈㪇㪇㪾䋩
 ǽÄ×Ɂ Ϗɂ®ȺȕɞǿɎșɟɦȰșɁȰɁͅɁ೫ްፀ౓ɕǾ͏˩ɁȻȝɝᓦܧȺȕɞǿ 
ÌÍ೫ް ½®ᵘ® Ǿᵚʥʹɮʒ೫ް ½®ᵘ® Ǿᵚʙʵɻ ½ʣʳ೫ްᴺ®ᵘ® Ǿᵚ
ʳʪʆɮɁÒÅÓÅÔ½®ᵘ® ǾᵚÒÅÓÅÔ½®ᵘ® ǿᵚ
⊕⍾ႇᵤ⡍KPFF 
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ḭǽȲȤɁȦ
ǽǽÏÌÓ
ǽǽǽǽ
  ᴥᴦ
ǽǽӛႊᩜୣ
ǽǽǽǽ   ᴥᴦ
ǽ૜ްȨɟȲްୣᬱʛʳʫ˂ʉɁ ϏȟǾ఍৙Ƚፀ౓ɥᇉȨȽȞȶȲȟǾ ɂ
®Ⱥֿᄻ˹ఊɕᯚȗϏȺȕɞǿÄ×Ȼ Ãèï÷೫ްɁፀ౓ɂᓦܧȺȕɞǿ
َᴴɂǾᴥᴦࣻȞɜȲȤɁȦɁ๡៵ᦀɁ᜛አϏ ɥ෰ɔǾ޴᎝Ϗ ȻцȾɺʳ
ʟȺᇉȪȲɕɁȺȕɝǾfi tɁᓦȨȟቇɢɟɞǿ
َ ᴴ ȲȤɁȦɁ๡៵ᦀɁ޴᎝Ϗ Ȼ᜛አϏ
10.00
12.00
14.00
16.00
18.00
20.00
22.00
1991 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 㩿ᐕ㪀
䈢䈔䈱䈖䈱ታ❣୯
⸘▚୯
㩿㪈㪇㪇㪾䋩
 ǽÄ×Ɂ Ϗɂ®ȺȕɞǿȲȤɁȦɁȰɁͅɁ೫ްፀ౓ɕǾ͏˩ɁȻȝɝᓦܧȺȕɞǿÌÍ
೫ް ½®ᵘ® Ǿᵚʥʹɮʒ೫ް ½®ᵘ® Ǿᵚʙʵɻ ½ʣʳ೫ްᴺ®ᵘ® Ǿᵚʳʪ
ʆɮɁÒÅÓÅÔ½®ᵘ® ǾᵚÒÅÓÅÔ½®ᵘ® ǿᵚ
⊕⍾ႇᵤ⡍KPFF 
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ḮǽȨɗɑɔ
ǽǽÏÌÓ
ǽǽǽǽ
  ᴥᴦ
ǽǽఊ߼૜ްศᴥɮʉʶ˂ʁʱʽوୣ ½ ᴵوᴦ 
ǽǽǽǽ
  ᴥᴦ
ǽǽӛႊᩜୣ
ǽǽǽǽ   ᴥᴦ
ǽÃèï÷೫ްɁ Ϗɂ®ȺȕɝǾȈഫᣲ۰ԇȟȽȗȉȻȗșི࢜͑ᝢɂᴲᴢ෩
ໄȺ೅ԵȨɟȭǾഫᣲ۰ԇȟȕȶȲȻɂ᜘țȽȗǿȪȞȪǾÄ×ȟ®Ⱥᴲᴢ
೫ްɁ˩᪅Ϗ®ɛɝͲȢǾᴮᴢ೫ްȺɂ˪ขްԖᩖȾȽɝǾᴮ᪡ɁඩɁጕҚᄾ
ᩜȟސ٣Ȭɞժᑤॴȟȕɞǿ
ǽȪȲȟȶȹǾȦɁץᭉȾߦѿȬɞȲɔǾఊ߼ศɥႊȗȹպȫʬʑʵɥ૜ްȬɞ
ȻǾÄ×ɂ®Ȼ୎ױȨɟǾȈᴮ᪡ɁඩɁጕҚᄾᩜȟȽȗȉȻȗșི࢜͑ᝢɂ೅
ԵȨɟȽȗǿɑȲǾ߼࣊෗೫ްɁፀ౓ȞɜɕǾÏÌÓ Ȟɜఊ߼ศɋɁ۰௿ɂܵछȺ
ȕɞȻ᜘țɛșǿ
ǽَᴵɂǾఊ߼ศɁ૜ްፀ౓ᴥᴦࣻȞɜȨɗɑɔɁ๡៵ᦀɁ᜛አϏ ɥ෰ɔǾ
 ǽÄ×Ɂ Ϗɂ®ȺȕɞǿȨɗɑɔɁȰɁͅɁ೫ްፀ౓ɕǾ͏˩ɁȻȝɝᓦܧȺȕɞǿÌÍ
೫ް ½®ᵘ® Ǿᵚʥʹɮʒ೫ް ½®ᵘ® Ǿᵚʙʵɻ ½ʣʳ೫ްᴺ®ᵘ® Ǿᵚʳʪ
ʆɮɁÒÅÓÅÔ½®ᵘ® ǾᵚÒÅÓÅÔ½®ᵘ® ǿᵚ
⊕⍾ႇᵤ⡍KPFF 
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޴᎝Ϗ ȻцȾɺʳʟȺ᚜ȪȲɕɁȺȕɞǿ
َ ᴵ ȨɗɑɔɁ๡៵ᦀɁ޴᎝Ϗ Ȼ᜛አϏ
20.00
25.00
30.00
35.00
40.00
45.00
50.00
1991 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 㩿ᐕ㪀
䈘䉇䉁䉄䈱ታ❣୯
⸘▚୯
㩿㪈㪇㪇㪾䋩
ḯǽȨȷɑȗɕ
ǽǽÏÌÓ
ǽǽǽǽ
  ᴥᴦ
ǽǽӛႊᩜୣ
ǽǽǽǽ   ᴥᴦ
ǽÃèï÷೫ްȞɜɂഫᣲ۰ԇɁސ٣ɂቇɢɟȭǾᓦܧȽፀ౓ȺȕɞǿȪȞȪȽȟ
ɜǾÄ×ȟ®ȺǾᴲᴢ೫ްȺ˪ขްԖᩖȾоȗɞǿ೫ްፀ౓Ⱦ۾ȠȽץᭉɂ
 ǽÄ×Ɂ Ϗɂ®ȺȕɞǿȨȷɑȗɕɁÏÌÓȾᩜȬɞȰɁͅɁ೫ްፀ౓ɂǾȷȡɁȻȝɝȺȕɞǿ
ÌÍ೫ް ½®ᵘ® Ǿᵚʥʹɮʒ೫ް ½®ᵘ® Ǿᵚʙʵɻ½ʣʳ೫ްᴺ®ᵘ® Ǿᵚʳʪ
ʆɮɁÒÅÓÅÔ½®ᵘ® ǾᵚÒÅÓÅÔ½®ᵘ® ǿᵚȈ᝝ࢃᬱɁґୠɂ٫ˢȺȕɞȉȻȗșི࢜
͑ᝢɂǾÌÍ¬ʥʹɮʒ˵೫ްȾȝȗȹǾᴲᴢ෩ໄȺɂ೅ԵȨɟɞȟǾᴮ ᴢ෩ໄȺɂ೅ԵȨɟȽȗǿ
⊕⍾ႇᵤ⡍KPFF 
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ȽȗȟǾॡɁȲɔఊ߼ศȺɕ૜ްȪȲȻȦɠǾÏÌÓ Ɂ૜ްፀ౓ɛɝ஥ɜȞȾᓦ
ܧȺȕɞȻɂ᜘țȽȞȶȲǿ
ǽَᴶɂǾᴥᴦࣻȞɜȨȷɑȗɕɁ๡៵ᦀɁ᜛አϏ ɥ෰ɔǾ޴᎝Ϗ ȻцȾ
ɺʳʟȺ᚜ȪȲɕɁȺȕɞǿᣋࢳᴥࢳ͏᪃ᴦɁ fi tȟɗɗ˪ᓦȺȕɞǿ
َ ᴶ ȨȷɑȗɕɁ๡៵ᦀɁ޴᎝Ϗ Ȼ᜛አϏ
25.00
30.00
35.00
40.00
45.00
50.00
199192 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 㩿ᐕ㧕
䈘䈧䉁䈇䉅䈱ታ❣୯
⸘▚୯
㩿㪈㪇㪇㪾㪀
ḰǽȞɏȴɖ
ǽǽÏÌÓ
ǽǽǽǽ
  ᴥᴦ
ǽǽӛႊᩜୣ
ǽǽǽǽ   ᴥᴦ
ǽ૜ްፀ౓ɥᐎߔȬɞȻǾو࢜ʛʳʫ˂ʉɁ Ϗɂᴮᴢ෩ໄȺȬɌȹ఍৙Ⱥȕɞǿ
½®ȺȕɝǾÃèï÷೫ްɁፀ౓ɕȈഫᣲ۰ԇȟȽȗȉȻȗșི࢜͑ᝢɂᴲᴢ෩ໄȺ
೅ԵȨɟȽȗǿÄ×ɂ®ȺǾᴲᴢ೫ްɁ˨᪅Ϗ®ɛɝߵȪߴȨȢ˪ขްԖᩖȾо
ɞȟǾᴮ ᴢ೫ްȺɂǾȈᴮ᪡ɁඩɁጕҚᄾᩜȟȽȗȉȻȗșི࢜͑ᝢɥ೅ԵȺȠȽȗǿ
⊕⍾ႇᵤ⡍KPFF 
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ḱǽȾɦȫɦ
ǽǽÏÌÓ
ǽǽǽǽ
  ᴥᴦ
ǽǽఊ߼૜ްศᴥɮʉʶ˂ʁʱʽوୣ ½ᴴوᴦ 
ǽǽǽǽ
  ǽǽǽǽᴥᴦ
ǽǽӛႊᩜୣ
ǽǽǽǽ   ᴥᴦ
ǽÄ×ȟ®ȺǾᴲᴢǾᴮᴢ˵೫ްȾȝȗȹǾȰɟȱɟɁ˩᪅Ϗɥ˩وɝǾᴮ
᪡ɁඩɁጕҚᄾᩜȟސ٣ȬɞժᑤॴɂᯚȗǿɑȲǾÃèï÷೫ްɁ Ϗɂ®Ⱥ
ȕɝǾȈഫᣲ۰ԇɂȽȗȉȻȗșི࢜͑ᝢɂᴮᴢ෩ໄȺɕ೅ԵȨɟɞǿ
ǽ೫ްɂՋȪȗፀ౓ȾȽȶȲȟǾጕҚᄾᩜɁץᭉɥوᤧȬɞȲɔǾఊ߼ศȾɛɞ
૜ްɥᝁɒɞǿఊ߼૜ްศȾɛɝǾÄ×ɂ®Ȼ୎ױȨɟǾȈጕҚᄾᩜɂȽȗȉ
Ȼȗșི࢜͑ᝢɂ೅ԵȺȠȽȗǿɑȲǾ Ɂ Ϗɕᴮᴢ෩ໄȺ఍৙Ⱥȕɞǿ߼࣊
 ǽȞɏȴɖɁÏÌÓ ȾȝȤɞȰɁͅɁ೫ްፀ౓ɂǾ͏˩ɁȻȝɝᓦܧȺȕɞǿÌÍ೫ް ½®
ᵘ® Ǿᵚʥʹɮʒ೫ް ½®ᵘ® Ǿᵚʙʵɻ ½ ʣʳ೫ްᴺ®ᵘ® ǾᵚʳʪʆɮɁ
ÒÅÓÅÔ½®ᵘ® ǾᵚÒÅÓÅÔ½®ᵘ® ǿᵚ
 ǽÄ×Ɂ Ϗɂ®ȺȕɞǿȾɦȫɦɁÏÌÓ ȾᩜȬɞȰɁͅɁ೫ްፀ౓ɂǾȷȡɁȻȝɝȺ
ȕɞǿÌÍ೫ް ½®ᵘ ® Ǿᵚʥʹɮʒ೫ް ½®ᵘ ® Ǿᵚʙʵɻ ½ʣʳ೫ްᴺ®ᵘ ® Ǿᵚ
ʳʪʆɮɁ ÒÅÓÅÔ½®ᵘ® ǾᵚÒÅÓÅÔ½®ᵘ® ǿᵚʳʪʆɮɁ೫ްፀ౓ɂǾްࣻ
ԇʩʃɁժᑤॴɥቇɢȮɞǿ
⊕⍾ႇᵤ⡍KPFF 
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෗೫ްፋ᜛ᦀɕ®ȻǾི࢜͑ᝢ   ɥᴲᴢ෩ໄȺ೅ԵȬɞϏɥᇉȪǾఊ
߼ศɁᤛႊɥୈધȬɞɕɁȺȕɞǿ
ḲǽɂȢȨȗ
ǽǽÏÌÓ
ǽǽǽǽ
  ᴥᴦ
ǽǽǽǽǽǽǽ   
ǽǽఊ߼૜ްศᴥɮʉʶ˂ʁʱʽوୣ ½ᴵوᴦ 
ǽǽǽǽ
  ᴥᴦ
ǽǽӛႊᩜୣ
ǽǽǽǽ   ᴥᴦ
ǽҰɁȾɦȫɦɁɻ˂ʃȻպറǾÄ×ᴥ®ᴦȟᴲᴢǾᴮᴢ˵೫ްȺȰɟȱɟɁ
˩᪅Ϗɥ˩وɝǾᴮ᪡ɁඩɁጕҚᄾᩜȟȕɞȻᐎțɜɟɞǿɑȲǾÃèï÷೫ް
Ɂ Ϗɕ®ȺȕɝǾȈഫᣲ۰ԇȟȽȗȉȻȗșི࢜͑ᝢɂᴮᴢ෩ໄȺɕ೅ԵȨ
ɟɞǿՋȪȗ೫ްፀ౓ȾȽȶȲȟǾጕҚᄾᩜɁץᭉȾߦѿȬɞȲɔǾఊ߼ศȾ
ɛɞ૜ްɥᝁɒȲȗǿ
 ǽÄ×Ɂ Ϗɂ®Ⱥȕɞǿ
 ǽɂȢȨȗɁÏÌÓȾᩜȬɞȰɁͅɁ೫ްፀ౓ɂǾȷȡɁȻȝɝȺȕɞǿÌÍ೫ް½®ᵘ ® Ǿᵚ 
ʥʹɮʒ೫ް ½®ᵘ® Ǿᵚ ʙʵɻ ½ʣʳ೫ްᴺ®ᵘ® Ǿᵚ ʳʪʆɮɁ ÒÅÓÅÔ½®
ᵘ® ǾᵚÒÅÓÅÔ½®ᵘ® ǿᵚ
⊕⍾ႇᵤ⡍KPFF 
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ǽఊ߼૜ްศȾɛɝǾÄ×ɂ®Ȼ୎ױȨɟǾȈᴮ᪡ɁඩɁጕҚᄾᩜȟȽȗȉȻ
ȗșི࢜͑ᝢɂ೅ԵȺȠȽȗǿɑȲǾ Ɂ Ϗɕᴮᴢ෩ໄȺ఍৙Ⱥȕɞǿ߼࣊෗
೫ްፋ᜛ᦀᴥ®ᴦɕ Ɂི࢜͑ᝢɥᴲᴢ෩ໄȺ೅ԵȪȹȝɝǾÏÌÓ Ȟɜ
ఊ߼ศɋɁ۰௿ɂܵछȺȕɞȻ᜘țɛșǿ
ḳǽɀȡ
ǽǽÏÌÓ
ǽǽǽǽ
  ᴥᴦ
ǽǽఊ߼૜ްศᴥɮʉʶ˂ʁʱʽوୣ ½ ᴳوᴦ 
ǽǽǽǽ
  ᴥᴦ
ǽǽӛႊᩜୣ
ǽǽǽǽ   ᴥᴦ
ǽÃèï÷೫ްɁፋ᜛ᦀɂ®Ⱥ Ϗȟ®ȺȕɝǾȈഫᣲ۰ԇȟȽȗȉȻȗș࢜
ི͑ᝢɂᴲᴢǾᴮᴢ˵෩ໄȺ೅ԵȺȠȭǾഫᣲ۰ԇȟȕȶȲȻɂ᜘țȽȗǿȪȞ
ȪǾÄ×ɂ®ȻᴲᴢǾᴮᴢ˵೫ްȾȝȗȹ˪ขްԖᩖȺȕɝǾᴮ᪡ɁඩɁጕ
ҚᄾᩜɁժᑤॴȟȕɞȲɔǾఊ߼ศɥႊȗȹ૜ްȬɞȦȻȾȬɞǿ
ǽఊ߼૜ްศȾɛɝǾÄ×ɂ®Ȼ୎ױȨɟǾȈᴮ᪡ɁඩɁጕҚᄾᩜȟȽȗȉȻ
ȗșི࢜͑ᝢɂ೅ԵȺȠȽȗǿ Ɂ Ϗɕᴲᴢ෩ໄȺ఍৙ȺȕɝǾ߼࣊෗೫ްፋ
᜛ᦀᴥ®ᴦɕ Ɂི࢜͑ᝢɥᴲᴢ෩ໄȺ೅ԵȬɞϏɥᇉȪȹȗɞǿ
⊕⍾ႇᵤ⡍KPFF 
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ḴǽႆȪȗȲȤ
ǽǽÏÌÓ
ǽǽǽǽ
  ᴥᴦ
ǽǽఊ߼૜ްศᴥՕेوୣ ½ ᴳوᴦ 
ǽǽǽǽ
  ᴥᴦ
ǽǽӛႊᩜୣ
ǽǽǽǽ   ᴥᴦ
ǽÃèï÷೫ްɁፀ౓ȞɜǾȈഫᣲ۰ԇȟȽȗȉȻȗșི࢜͑ᝢɂǾᴲᴢ෩ໄȺɂ
೅ԵȨɟɞȟǾᴮᴢ෩ໄȺɂ೅ԵȨɟȽȗǿˢ஁ǾÄ×ᴥ®ᴦȟᴲᴢǾᴮᴢ˵
೫ްȺȰɟȱɟɁ˩᪅ϏɛɝͲȢȽɝǾᴮ᪡ɁඩɁጕҚᄾᩜȟȕɞȻᐎțɜɟ
ɞǿɛȶȹǾጕҚᄾᩜɁץᭉɥوᤧȬɞȲɔǾఊ߼૜ްศȾɛɞ૜ްɥᚐșǿ
ఊ߼૜ްศȾɛɝǾÄ×ɂ®Ȼ୎ױȨɟǾȈᴮ᪡ɁඩɁጕҚᄾᩜȟȽȗȉȻȗ
șི࢜͑ᝢɂ೅ԵȺȠȽȗǿ Ɂ Ϗɕᴮᴢ෩ໄȺ఍৙ȺȕɝǾ߼࣊෗೫ްፋ᜛
 ǽɀȡɁ ÏÌÓ ȾᩜȬɞȰɁͅɁ೫ްፀ౓ɂᓦܧȺȕɝǾ͏˩ɁȻȝɝȺȕɞǿÌÍ೫ް
½®ᵘ® Ǿᵚʥʹɮʒ೫ް ½®ᵘ® Ǿᵚʙʵɻ ½ʣʳ೫ްᴺ®ᵘ® Ǿᵚʳʪʆɮ
ɁÒÅÓÅÔ½®ᵘ® ǾᵚÒÅÓÅÔ½®ᵘ® ǿᵚ
 ǽÄ×Ɂ Ϗɂ®ȺȕɞǿႆȪȗȲȤɁÏÌÓ ȾᩜȬɞȰɁͅɁ೫ްፀ౓ɂǾ͏˩ɁȻȝɝ
ȺȕɞǿÌÍ೫ް ½®ᵘ® Ǿᵚʥʹɮʒ೫ް ½®ᵘ® Ǿᵚʙʵɻ ½ʣʳ೫ްᴺ®
ᵘ® ǾᵚʳʪʆɮɁ ÒÅÓÅÔ½®ᵘ® ǾᵚÒÅÓÅÔ½®ᵘ® ǿᵚʳʪʆɮɁ˵೫ްፀ
౓ȞɜǾްࣻԇʩʃɁժᑤॴȟቇɢɟɞǿ
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ᦀᴥ®ᴦɕ Ɂི࢜͑ᝢɥᴲᴢ෩ໄȺ೅ԵȬɞϏȺȕɞǿఊ߼ศɥႊȗ
ȲȦȻɂܵछȺȕɞȻ᜘țɛșǿ
ḵǽʶʉʃ
ǽǽÏÌÓ
ǽǽǽǽ
  ᴥᴦ
ǽǽӛႊᩜୣ
ǽǽǽǽ   ᴥᴦ
ǽÃèï÷೫ްɁፋ᜛ᦀɂ®Ⱥ Ϗɂ®ȺȕɝǾȈഫᣲ۰ԇȟȽȗȉȻȗș࢜
ི͑ᝢɂᴲᴢ෩ໄȺ೅ԵȨɟȭǾ ഫᣲ۰ԇȟȕȶȲȻɂ᜘țȽȗǿ ȪȞȪǾÄ×
ȟ®ȺǾᴲ¥೫ްɁ˩᪅Ϗᴥ®ᴦɛɝͲȢǾᴮ᪡ɁඩɁጕҚᄾᩜɁժᑤॴȟ
ᯚȗǿɛȶȹጕҚᄾᩜɁץᭉɥᤧȤɞȲɔȾఊ߼૜ްศɥᝁɒȲȟǾÏÌÓ ɛɝ
஥ɜȞȾᓦܧȺȕɞȻȗș૜ްፀ౓ɂीɜɟȽȞȶȲǿ
ˑȅ̤ͩͤͅ
ǽటሟɁᄻᄑɂǾީпቧ̚ࢍکɁ៣ȾᣋȗȻ᛻ȽȮɞႆᰚ᥿ᕗֿᄻɁ ÌÅÓټ
๡៵᫗ᛵᩜୣɥǾȊ޿᜛ᝩ౼ࢳڨȋȻȊ๡៵ᐐ࿎Ι઩ୣࢳڨȋȞɜ૗ȶȲᵻ
ࢳɁࢳඒʑ˂ʉɥႊȗȹ૜ްȪǾρᇝȾ᪅ɜȭൈటࢲ٫Ɂʑ˂ʉȞɜɕ ÌÅÓ
ᴥ፷ढୈҋͶጕᴦȟ̾ஓȽȝ๡៵ᐐᚐӦґ౏Ɂ఍ӛȽਖ਼ศɁˢȷȺȕɞȦȻɥ
޴ᜳᄑȾ஥ɜȞȾȬɞȦȻȺȕȶȲǿȰɁȲɔǾɬʓʥʍɹȽਖ਼ศɂ഍ӌᤧȤǾ
ÌÅÓټ๡៵᫗ᛵᩜୣɁ˹ȺఊɕʁʽʡʵȺաъᄑȽᴯ៵ᄻґҾʬʑʵɥ૗ႊȪȲǿ
 ǽÄ×Ɂ ϏɂͲȢǾ®ȺȕɞǿʶʉʃɁÏÌÓ ȾȝȤɞȰɁͅɁ೫ްፀ౓ɂᓦܧȺȕɝǾ
͏˩ɁȻȝɝȺȕɞǿÌÍ೫ް ½®ᵘ® Ǿᵚʥʹɮʒ೫ް ½®ᵘ® Ǿᵚʙʵɻ ½ʣʳ
೫ްᴺ® ᵘ ® ǾᵚʳʪʆɮɁÒÅÓÅÔ½®ᵘ® ǾᵚÒÅÓÅÔ½®ᵘ® ǿᵚ
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ǽటሟȺᚐȶȲֿᄻɁʬʑʵɁ૜ްˁ೫ްȝɛɆጽຑျᝲᄑᛵ᝭ɁʋɱʍɹɁ
ፀ౓Ǿ͏˩ɁֿᄻȟᓦܧȽፀ౓ɥीȲǿᓦܧȽᬲȾǾȨȻȗɕǾȧɏșǾȠɘ
șɝǾȽȬǾȳȗȦɦǾɎșɟɦȰșǾȲȤɁȦǾȨɗɑɔǾȨȷɑȗɕᴥ͏˨
ɂᴮ᪡ɁጕҚᄾᩜȟȽȗ࿡ৰȺ ȟ®͏˨ᴦǾȞɏȴɖǾȾɦȫɦǾɂȢȨȗǾ
ɀȡǾႆȪȗȲȤǾʶʉʃǿ ˢ஁ǾȫɖȟȗɕᴥÄ×½®Ǿ ½®ᴦǾ ʠʷʍ
ɽʴ˂ᴥÄ×½®Ǿ  ½®ᴦɁɛșȾǾfi tɂᓦȗȟǾ᪅ႜӛႊɁඩϏʋɱʍɹ
Ⱥˢ᥂ɁࢳඒȾ២ϏȟႆȫȲျႏȺ᪍۶ȪȲֿᄻɕȕȶȲǿ
ǽґ౏˹୎ɔȹጞीȪȲȦȻɂǾ ΙಐȻ੔ीȳȤȺ๡៵ᦀȟɎɏขɑɞɛșȽֿ
ᄻɕߵȽȢȽȢǾௐ෉ࢍکʫɵʕʄʪȻȗșɕɁɂ᛾ᜁȪȸɜȗȟǾጨణȾȰɁ
ൡᑤɁऐȨɥѓᝓឧȪȲǿ
ǽటሟɁፀᝲȻȪȹǾÌÅÓ ɂǾൈໄᄑʩɹʷጽຑޙɁ๡៵ᐐᚐӦျᝲȞɜ߳Ȟɟ
ɞǾȠɢɔȹᒲऺ࣊ɁᯚȗʬʑʵȺȕɞȦȻɂ֚ᅺȺȕɞȟǾျᝲᬂȾ᪅ɜȭ޴
ᜳᬂȾȝȗȹɕ̾ஓȽȝ఍ӛȽґ౏ਖ਼ศȺȕɞȻ᜘țɛșǿ
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